























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































如 何扩大 乡镇工业企业 自身的 积
累
,











































































































































































































































































































































































































































































































或者 是减少 承包土地集体 提 留 数
量
,
或者是用于补充务农人员的 个 人 收
入
,
等辱
。
这种
“直接补
” 是一种
“
输血
型
” 的补贴
,
只能暂时起着稳定务农人员
的作用
,
从长远的观点看
,
是不可取的
。
这是因为
,
这种补贴还不可能从根本上改
变农业生产条件
,
持续地实现农业的扩大
再生产
,
而且
,
随着乡镇工业的发展
,
客
观上要求这种补贴的范围越来越广
,
金额
越来越大
,
这不仅会使乡镇工业背上沉重
的包袱
,
而且也不可能逐步增强农业的活
力
。
此外
,
在乡镇工业发达的地区
,
由于
大部分农 民进厂做工
,
农民家庭收入 已由
以农为主转为以工为主
,
务农收入在农民
家庭收入中所占的比重越来越小
,
在这种
情况下
,
实行大体均等的补贴
,
已经调动
不起务农人员的积极性
。
这就要求必须逐
步地从
“
直接补
”
向
“间接补
”
过渡
。
“
间接补
” ,
就是把立足点由分配转
移到生产上来
,
即把补贴资金
,
用于改善
农业生产手段和条件
,
用于发展产前产后
社会服务的基础设施
。
这种补贴方式
,
名
为 ,’l 找工补农
” ,
实为
“以工建农
” 。
它
有利于扩大农业生产规模
,
提高农业有机
构成
,
增强农业 内在活力
,
促进传统农业
向现代农业转变
。
因而
,
人们把这种补贴
方式
,
称为
“
造血型
”
补贴二乡镇工业通
过
“
以工建农
” ,
使乡镇工业与农业相互促
进
、
协调发展
、
相得益彰
,
实现农村经济
的 良性循环
,
促进农村经济的全面高涨
。
